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しを所持しているショー レムに送り届けてもらえるように依頼している。 Vgl.Be珂amin，Walter: 
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214，222.以下、ベンヤミンの書簡からの引用は同書簡集を用い、略号GBおよび、巻数、頁数を記す。
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